

























ischen  Gesellschaftsstruktur  und  ‐kultur,  vergleichende  Analysen,  die  die  Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften 
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas. 

















erklären  lassen. Ein möglicher Erklärungsfaktor  ist die  kulturelle Ähnlichkeit. Der 
soziologische Diskurs  zu  sozialer  Integration  legt  entsprechende Argumente nahe. 






























nur  postuliert,  ohne  einen  empirischen  Test  anbieten  zu  können. Auch  die  bisher 
vorgeschlagenen Messungen können nur bedingt überzeugen. Deshalb soll hier ein 












(7.) und  suchen  nach Mustern  kultureller Ähnlichkeit  aufgrund  anderer Kriterien, 
wie Nachbarschaft, historische Verbindung oder gleiche religiöse Prägung  (8.). Das 
Fazit am Ende (9.) resümiert die Ergebnisse und stellt Überlegungen zur Leistungs‐




















aber  auch  die  Richtung  dieser  transnationalen  Prozesse  genauer  bestimmen  (Bei‐
sheim  et  al.  1999, Gerhards/Rössel  1999, Held  et  al.  1999, Mau/Mewes  2007, Mau 
2007). Dabei wurde deutlich, dass der Globalisierungsbegriff mit der Unterstellung 
















Dieses  Bemühen  ist  allerdings  keineswegs  ganz  neu.  In  speziellen  Soziologien 
wurden transnationale Verbindungen schon länger untersucht. In der Migrationsso‐
ziologie liegen die Fragen von Ausmaß und Richtung der Migrationsströme klar auf 
der Hand  (vgl.  z.B. Düvell  2006,  Faist  2007,  Fawcett  1989, Kalter  2003, Pries  2001, 
Treibel 2003), aber auch zum Beispiel die Organisationssoziologie hat  sich  intensiv 




kulturellen Ähnlichkeit  zwischen Herkunftsland  und Zielland  der  transnationalen 



















zialstruktur  (Gerhards  1989:  9). Lepsius  (1986)  argumentiert, dass Webers Begriffe 











Es geht um die geteilte  Interpretation der Welt,  ihre sinnhafte Deutung  (Deutungs‐
muster) und das Verständnis von Wünschbarem (Werte).5 
Zur Kultur  gehören damit  eine  faktische und  eine  normative Komponente. Die 
faktische Komponente, das was als „wahr und falsch“ gilt, zeichnet sich dadurch aus, 
dass  es  bei  Streitfällen  prinzipiell  ein  Entscheidungskriterium  gibt,  nämlich  die 










Möglichkeit  oder  in  einer  weniger  starken  These  auf  die  Wahrscheinlichkeit  von 
















das  eigene Handeln  von  Ego  ab  und  umgekehrt,  von  Egos Handeln  hängt Alters 
















Parsons’  Vorstellung,  wonach  moderne  Gesellschaften  für  ihren  Bestand  einen 
Wertekonsens benötigen, ist auf erhebliche Kritik gestoßen (vgl. u.a. Alexander 1983, 




ganisationsforschung  hat  sich  unter  dem  Stichwort Unternehmenskultur mit Nor‐
men  und Werten  in  Unternehmen  beschäftigt  (Alvesson/Berg  1992,  Dierkes  et  al. 
1993, Kadritzke 1997, May 1997). Eine konsensuelle oder „starke“ Unternehmenskul‐
tur (Schein 1991) steigert demnach die Effizienz eines Unternehmens, weil sie unter 
anderem  für  reibungslose  Kommunikation,  rasche  Entscheidungsfindung,  zügige 
Implementation und geringen Kontrollaufwand  sorge  (Schreyögg 1996: 452, Alves‐
son 1993: 39ff.). Im Rahmen von transnationalen Unternehmenskooperationen wurde 






















Art  wahrscheinlicher  machen.  Entsprechend  wäre  auch  mit  einer  Bedeutung  von 
kultureller  Ähnlichkeit  bei  der  Erklärung  transnationaler  Vernetzung  zu  rechnen. 
Wenn die Theorien auf der Mikroebene gelten, müssten sie ceteris paribus auch auf 




quantitative  Studien  bedeutet  dies,  man  bräuchte  einen  Indikator,  der  kulturelle 
Ähnlichkeit nummerisch in wenigen Variablen, günstigstenfalls in einer einzigen Va‐
riable, abbildet. Bisher wurde  in Studien zwar oftmals  ein Einfluss von kultureller 
Ähnlichkeit unterstellt,  selten aber gemessen. Der kulturelle Einfluss  findet  sich  in 
solchen Studien in der nicht‐erklärten Varianz (z.B. Janssen 2000). „Most of the geo‐
graphical  studies  that  emphasize  the  importance  of  cultural  distance  only  seldom 









nen Raumbezug  von  kultureller Ähnlichkeit  plausibel,  doch  auch  hier  beruht  der 



















Hält  man  Ausschau  nach  Material  für  eine  solch  intern  korrelative  Messung, 
kommt die international vergleichende Werteforschung in den Blick. Hofstede (1980) 
untersuchte in seiner klassischen Studie die Werthaltungen der Mitarbeiter von IBM‐
Niederlassungen  in 40 Ländern. Aus der  standardisierten Befragung  leitete  er vier 














mensionen. Wenn  die Messung  der Werteunterschiedlichkeit  auch  für  andere  Le‐












2005,  2000).  Die  Bestimmung  dieser  Ähnlichkeiten  erfolgt  über  eine  Vielzahl  von 
Fragen, die  in der Studie verfügbar sind, und die  in einer Faktorenanalyse zu zwei 
















Differenzierung  zugrunde.  Es  werden  unterschiedliche  Wertsphären  gemäß  der 
funktionalen Teilsysteme der Gesellschaft unterschieden mit Religion, Familie und 
Geschlechterrollen, Wirtschaft, Wohlfahrtsstaat und Politik (mit Demokratie und Zi‐
vilgesellschaft). Die Stärke dieses Vorgehens  liegt  in   der systematischen Anleitung 
der Wertedimensionen aus der  funktionalen Differenzierung. Damit gibt es ein gut 
begründetes  Argument,  warum  die  Werte  in  genau  dieser  Dimensionierung  und 
Gewichtung betrachtet werden. Allerdings  liegt  in dem Bezug  auf die  funktionale 
Differenzierung auch eine Beschränkung bzw. Ausrichtung. Die Untersuchung zielt 
nicht auf die individuellen Präferenzen im Leben, sondern geht von der gesellschaft‐
lichen Makroperspektive  aus.  Es  geht  um  die  Präferenzen  bei  der Gestaltung  der 
funktionalen Teilsysteme, es geht beispielsweise nicht um Werte, wie und dann auch 





politischer Grundkonzepte  interessiert.  Für  die  Bestimmung  genereller  kultureller 
Ähnlichkeit  wären  diese  unterschiedlichen  Schwerpunktsetzungen  aber  durchaus 
interessant. 
In der Untersuchung zu Familienvorstellungen  ist zudem ein anderer Aspekt  in‐







































Das  European  Social  Survey  (ESS)  ist  eine  sozialwissenschaftliche,  länderverglei‐





Schwartz  interessiert  sich  für  die  Ausprägung  von  Werten  im  interkulturellen 
Vergleich. Dazu hat er ein System von zehn grundlegenden Werttypen vorgeschla‐
gen. Werttypen  sind  jeweils Gruppen von Werten, die  auf  ähnlichen Bedürfnissen 
beruhen. Deshalb vermutet Schwartz, dass diese Werte bei einem einzelnen  Indivi‐























Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein. Er macht Sachen 
gerne auf seine eigene originelle Art und Weise. 
 
Unabhängigkeit 
Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut. Er ist gerne frei und unabhän-










gendes Leben  
 
Abwechslungsreichtum 
Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau nach neuen Aktivitäten. Er 
denkt, dass im Leben Abwechslung wichtig ist. 
 
Aufregendes Leben 












Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben. Er gönnt sich selbst gerne etwas.  
 
Leben genießen 
Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben. Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, 




















Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen. Er möchte, dass die Leute bewun-
dern, was er tut. 
 
Erfolg 





sozialer Status und 
Prestige, Kontrolle 


























und Stabilität von Ge-
sellschaft, Bezie-











Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben. Er vermeidet alles, was sei-
ne Sicherheit gefährden könnte. 
  
Nationale Sicherheit 
Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche Sicherheit vor allen Bedrohun-




















dere erschüttern oder 









Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man Ihnen sagt. Er denkt, dass 




Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten. Er vermeidet es, Dinge zu 






nüber Kunden und 
Ideen, die Traditions-









 Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu sein. Er versucht, die Auf-
merksamkeit nicht auf sich zu lenken.  
 
Respekt vor Traditionen 
Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten und Gebräuche zu halten, 
















ten, mit denen man 







Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal zu sein. Er will sich für Men-
schen einsetzen, die ihm nahe stehen. 
 
Hilfsbereitschaft 


















und Schutz der Wohl-
fahrt aller Menschen 











Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt gleich behandelt werden 
sollten. Er glaubt, dass jeder Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte 
 
Toleranz 
Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders sind als er. Auch wenn er an-
derer Meinung ist als andere, will er die anderen trotzdem verstehen. 
 
Umweltschutz 
Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich um die Natur kümmern soll-
ten. Umweltschutz ist ihm wichtig. 
 
 
* Die Frageformulierung im ESS (deutscher Fragebogen) lautete: „Im Folgenden beschreibe ich Ihnen einige Personen. Bitte benutzen Sie Liste 87 und sagen Sie mir, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen 
die jeweils beschriebene Person ist.“ Es folgten die in der Spalte genannten Beschreibungen (ohne Überschrift) mit den sieben Antwortmöglichkeiten: ist mir sehr ähnlich, ist mir ähnlich, ist mir etwas 

















fenden  Wertesystems  in  einer  Reihe  von  nicht‐repräsentativen  Umfragen  in  ganz 
verschiedenen Ländern und Kulturkreisen  getestet  (Schwartz  1994).11 Mittels  einer 
multidimensionalen  Skalierung  zeigen  Schwartz und Kollegen die Ähnlichkeit der 
Ausprägungen von Werten, die demselben Werttyp zugerechnet werden  (Schwartz 
1992: 23ff., auch Schwartz 1994:30ff., Schwartz/Sagiv 1995). 
Schwartz  unterstellt  zusätzlich  Beziehungen  zwischen  den  Werttypen.  So  sind 
beispielsweise Hedonismus und Stimulation als veränderungsorientierte Werttypen 
miteinander kompatibel und  stehen  tendenziell  in Konflikt mit Werttypen, die auf 










dimensionale  Skalierung,  J.R.] Grafik  der  19  untersuchten  Länder  die Reihenfolge 

























Die  im  ESS  implementierten  Fragen  lassen  sich  aber  auch  unabhängig  von  der 
Schwartz’schen Universalitätsthese nutzen, wobei der Vorteil einer breiten  inhaltli‐
chen Streuung erhalten bleibt. Die Fragen sind gewissermaßen das Rohmaterial, das 
hier  zur Bestimmung der kulturellen Ähnlichkeit genutzt werden  soll. Mit den  21 
Fragen im ESS steht eine Fragebatterie zur Verfügung, mit der Werte in ganz unter‐










































pen  gut  trennen,  erhalten  ein  großes  Gewicht,  während  Variablen,  die  in  beiden 
Gruppen (annähernd) gleich verteilt sind, ein geringes Gewicht erhalten. Mit diesem 
Verfahren wird  der Unterschied  zwischen  den Gruppen  gewissermaßen  künstlich 








































Ähnlichkeit). Es  handelt  sich um  eine  einzige Zahl,  in der die Unterschiedlichkeit 
über  ein  breites  Spektrum  von Werthaltungen mit  lebensweltlichem  Bezug  aggre‐
giert  ist. Dass diesem Maß nicht mehr angesehen werden kann, welche Werthaltun‐
gen  genau  differieren  und  dass  inhaltlich  unterschiedliche  Differenzen  zu  einem 
gleichen Distanzwert  führen können,  ist Teil der  angestrebten Vereinfachung  (vgl. 
dazu aber 6. und den Anhang).16 
5. Werteähnlichkeit in Europa 






16   Diese Einschränkung mag  zunächst  irritieren,  ist doch  auf den  ersten Blick hoch  interessant,  in 
welchen Werten genau sich Bevölkerungen unterscheiden. Das ist zweifellos richtig, aber man mag 
sich hier noch einmal die vorgeschlagene Stoßrichtung des Index vor Augen führen, der eine all‐




















Großbritannien Irland 0,914 Estland Finnland 0,768 
Luxemburg Spanien 0,906 Deutschland Finnland 0,768 
Deutschland Luxemburg 0,882 Irland Polen 0,767 
Italien Türkei 0,873 Großbritannien Niederlande 0,765 
Belgien Luxemburg 0,870 Finnland Tschechien 0,765 
Finnland Luxemburg 0,868 Belgien Irland 0,758 
Irland Spanien 0,866 Belgien Ungarn 0,755 
Belgien Spanien 0,863 Belgien Schweden 0,754 
Großbritannien Spanien 0,862 Italien Slowakei 0,753 
Deutschland Schweiz 0,850 Luxemburg Portugal 0,753 
Deutschland Österreich 0,846 Schweiz Spanien 0,752 
Belgien Schweiz 0,841 Griechenland Spanien 0,751 
Niederlande Schweden 0,831 Irland Niederlande 0,750 
Großbritannien Luxemburg 0,830 Luxemburg Tschechien 0,749 
Belgien Österreich 0,829 Luxemburg Slowenien 0,749 
Deutschland Spanien 0,822 Finnland Spanien 0,748 
Luxemburg Österreich 0,819 Frankreich Schweiz 0,746 
Belgien Deutschland 0,813 Estland Luxemburg 0,746 
Belgien Frankreich 0,809 Dänemark Österreich 0,743 
Belgien Großbritannien 0,807 Slowenien Ungarn 0,743 
Griechenland Italien 0,807 Belgien Niederlande 0,743 
Griechenland Türkei 0,802 Tschechien Ukraine 0,742 
Frankreich Luxemburg 0,802 Finnland Norwegen 0,741 
Polen Slowakei 0,802 Portugal Türkei 0,740 
Portugal Spanien 0,801 Deutschland Island 0,739 
Irland Luxemburg 0,801 Polen Tschechien 0,738 
Österreich Spanien 0,797 Italien Polen 0,738 
Großbritannien Österreich 0,795 Großbritannien Slowenien 0,737 
Luxemburg Niederlande 0,795 Österreich Portugal 0,737 
Österreich Schweiz 0,793 Frankreich Spanien 0,736 
Slowenien Spanien 0,791 Irland Italien 0,735 
Irland Slowakei 0,790 Großbritannien Portugal 0,733 
Slowakei Tschechien 0,790 Dänemark Niederlande 0,732 
Luxemburg Schweiz 0,789 Luxemburg Schweden 0,732 
Griechenland Irland 0,786 Dänemark Norwegen 0,730 
Portugal Slowenien 0,780 Italien Spanien 0,729 
Spanien Tschechien 0,778 Polen Türkei 0,726 
Finnland Niederlande 0,775 Polen Spanien 0,726 
Niederlande Norwegen 0,773 Irland Österreich 0,725 
Slowakei Spanien 0,772 Irland Slowenien 0,725 
Großbritannien Schweden 0,769 Deutschland Großbritannien 0,725 
Belgien Slowenien 0,769 Irland Schweden 0,724 
                                                 












Deutschland Estland 0,724 Griechenland Portugal 0,675 
Norwegen Schweden 0,721 Schweden Tschechien 0,674 
Irland Tschechien 0,719 Belgien Dänemark 0,674 
Estland Spanien 0,718 Spanien Ukraine 0,674 
Großbritannien Ungarn 0,718 Slowenien Slowakei 0,673 
Finnland Großbritannien 0,718 Griechenland Großbritannien 0,672 
Deutschland Portugal 0,717 Italien Portugal 0,671 
Slowenien Türkei 0,716 Finnland Frankreich 0,671 
Portugal Tschechien 0,716 Luxemburg Slowakei 0,671 
Luxemburg Norwegen 0,715 Irland Türkei 0,671 
Großbritannien Slowakei 0,715 Großbritannien Italien 0,670 
Polen Ukraine 0,714 Irland Ungarn 0,669 
Dänemark Deutschland 0,712 Österreich Tschechien 0,669 
Niederlande Spanien 0,712 Schweiz Slowenien 0,667 
Niederlande Tschechien 0,711 Island Luxemburg 0,665 
Schweden Spanien 0,710 Luxemburg Ungarn 0,663 
Spanien Ungarn 0,709 Polen Portugal 0,662 
Norwegen Tschechien 0,708 Frankreich Schweden 0,662 
Island Schweiz 0,708 Griechenland Slowenien 0,661 
Finnland Schweden 0,707 Niederlande Slowenien 0,661 
Italien Slowenien 0,707 Italien Tschechien 0,661 
Belgien Finnland 0,706 Finnland Polen 0,658 
Estland Tschechien 0,705 Dänemark Schweiz 0,658 
Irland Portugal 0,704 Italien Luxemburg 0,658 
Finnland Österreich 0,703 Portugal Ukraine 0,657 
Slowakei Ukraine 0,702 Griechenland Slowakei 0,655 
Niederlande Österreich 0,702 Dänemark Großbritannien 0,653 
Österreich Slowenien 0,701 Großbritannien Schweiz 0,650 
Finnland Irland 0,699 Slowenien Tschechien 0,648 
Griechenland Polen 0,699 Belgien Tschechien 0,648 
Deutschland Tschechien 0,697 Norwegen Spanien 0,647 
Großbritannien Polen 0,697 Deutschland Norwegen 0,646 
Belgien Portugal 0,697 Frankreich Island 0,646 
Großbritannien Tschechien 0,696 Irland Norwegen 0,645 
Dänemark Luxemburg 0,696 Portugal Schweden 0,644 
Dänemark Schweden 0,695 Estland Österreich 0,641 
Luxemburg Polen 0,692 Finnland Schweiz 0,640 
Österreich Schweden 0,691 Frankreich Österreich 0,638 
Estland Ukraine 0,690 Schweden Slowenien 0,636 
Deutschland Niederlande 0,690 Frankreich Slowenien 0,633 
Großbritannien Norwegen 0,690 Schweden Schweiz 0,633 
Dänemark Finnland 0,690 Dänemark Tschechien 0,632 
Deutschland Frankreich 0,689 Polen Slowenien 0,632 
Deutschland Schweden 0,688 Griechenland Luxemburg 0,630 
Österreich Ungarn 0,685 Finnland Slowakei 0,629 
Portugal Slowakei 0,685 Estland Großbritannien 0,629 
Island Österreich 0,683 Niederlande Slowakei 0,628 
Slowakei Türkei 0,680 Portugal Schweiz 0,628 
Deutschland Slowenien 0,679 Frankreich Großbritannien 0,624 
Dänemark Island 0,678 Österreich Polen 0,623 
Spanien Türkei 0,677 Niederlande Polen 0,620 












Luxemburg Türkei 0,620 Portugal Ungarn 0,583 
Norwegen Polen 0,620 Estland Frankreich 0,582 
Tschechien Türkei 0,619 Belgien Polen 0,582 
Estland Portugal 0,616 Deutschland Slowakei 0,581 
Belgien Island 0,616 Island Schweden 0,580 
Niederlande Portugal 0,616 Deutschland Italien 0,578 
Frankreich Irland 0,615 Deutschland Türkei 0,577 
Estland Irland 0,615 Belgien Italien 0,576 
Finnland Portugal 0,614 Griechenland Ukraine 0,568 
Griechenland Ungarn 0,614 Island Tschechien 0,567 
Irland Schweiz 0,613 Island Portugal 0,567 
Großbritannien Türkei 0,613 Belgien Slowakei 0,566 
Deutschland Polen 0,613 Österreich Ukraine 0,564 
Norwegen Österreich 0,612 Belgien Türkei 0,562 
Norwegen Portugal 0,611 Dänemark Frankreich 0,561 
Niederlande Schweiz 0,611 Frankreich Norwegen 0,561 
Island Spanien 0,611 Schweden Ungarn 0,559 
Estland Polen 0,610 Estland Slowenien 0,557 
Griechenland Österreich 0,610 Tschechien Ungarn 0,556 
Türkei Ukraine 0,609 Estland Niederlande 0,556 
Deutschland Ungarn 0,608 Frankreich Tschechien 0,554 
Italien Ukraine 0,607 Italien Niederlande 0,553 
Schweiz Ungarn 0,607 Estland Schweiz 0,551 
Finnland Island 0,606 Dänemark Portugal 0,550 
Estland Slowakei 0,606 Slowakei Ungarn 0,547 
Belgien Estland 0,605 Dänemark Estland 0,546 
Italien Österreich 0,605 Dänemark Polen 0,544 
Irland Ukraine 0,604 Niederlande Ukraine 0,543 
Griechenland Tschechien 0,603 Island Niederlande 0,543 
Finnland Slowenien 0,602 Finnland Ungarn 0,539 
Belgien Norwegen 0,598 Schweiz Tschechien 0,538 
Italien Ungarn 0,598 Estland Schweden 0,538 
Österreich Slowakei 0,598 Norwegen Schweiz 0,538 
Dänemark Irland 0,597 Deutschland Griechenland 0,536 
Frankreich Niederlande 0,597 Norwegen Slowenien 0,534 
Deutschland Ukraine 0,596 Slowenien Ukraine 0,533 
Frankreich Ungarn 0,596 Finnland Italien 0,531 
Großbritannien Island 0,594 Griechenland Niederlande 0,529 
Dänemark Spanien 0,593 Niederlande Türkei 0,527 
Island Norwegen 0,593 Polen Schweden 0,523 
Luxemburg Ukraine 0,591 Griechenland Schweiz 0,522 
Estland Island 0,591 Schweiz Türkei 0,519 
Finnland Ukraine 0,591 Estland Italien 0,517 
Großbritannien Ukraine 0,588 Polen Schweiz 0,516 
Norwegen Slowakei 0,587 Türkei Ungarn 0,515 
Estland Norwegen 0,587 Italien Schweiz 0,510 
Frankreich Portugal 0,586 Dänemark Slowenien 0,507 
Österreich Türkei 0,586 Schweden Ukraine 0,505 
Schweden Slowakei 0,586 Estland Ungarn 0,504 
Niederlande Ungarn 0,585 Belgien Ukraine 0,503 











Irland Island 0,493 Dänemark Griechenland 0,455 
Island Slowenien 0,492 Schweiz Slowakei 0,453 
Frankreich Polen 0,490 Schweden Türkei 0,449 
Norwegen Türkei 0,488 Island Polen 0,449 
Finnland Griechenland 0,484 Frankreich Türkei 0,447 
Dänemark Ukraine 0,482 Island Ukraine 0,441 
Estland Türkei 0,482 Dänemark Türkei 0,440 
Frankreich Slowakei 0,481 Dänemark Italien 0,435 
Frankreich Griechenland 0,480 Frankreich Ukraine 0,431 
Italien Norwegen 0,477 Schweiz Ukraine 0,427 
Finnland Türkei 0,473 Ukraine Ungarn 0,426 
Dänemark Ungarn 0,473 Griechenland Island 0,425 
Italien Schweden 0,471 Norwegen Ungarn 0,422 
Estland Griechenland 0,468 Island Ungarn 0,413 
Dänemark Slowakei 0,467 Island Türkei 0,407 
Griechenland Norwegen 0,462 Island Slowakei 0,381 
Griechenland Schweden 0,459 Island Italien 0,364 
Frankreich Italien 0,455 
 












chen  und  preisgünstigen  Kommunikationswegen  über  große  Distanzen  übersetzt 





















































selbst  eine unterschiedlich große Differenz  auf. Es kommt  also vor, dass  ein Wert 










































































der  Zusammensetzung  der  Befragten  (7.2). Um  bisher  vorgelegte Messungen  ein‐




























22   Merten gibt diese Referenzwerte  für den nach Scott  (1955) berechneten Reliabilitätswert  an. Für 
diese Berechnung wird der  festgestellte Anteil  identischer  (also  richtiger) Kodierungen  an  allen 


















































Mit  diesen  Ergebnissen  ist  die  konzeptionelle  Frage,  ob  die  Wohnbevölkerung 
oder die autochthone Bevölkerung (nach welchen Kriterien auch immer definiert) die 










durch  die  Ähnlichkeit  der  Sprachfamilien.  Um  diese  Ähnlichkeit  zu  bestimmen, 
wurde die  linguistische Ähnlichkeit der Sprachfamilien  in  sechs Stufen bestimmt.26 
Der Wert  6  steht  für  die  gleiche  Sprache  (zum  Beispiel  beim Kulturvergleich  von 
Großbritannien  und  Irland),  der  Wert  1  für  unterschiedliche  Sprachgroßgruppen 
(zum Beispiel eine indo‐europäische Sprache und eine finno‐ugrische Sprache). 










Nähe  einerseits  und  dem  hier  vorgeschlagenen  Index  andererseits  liegt  eine  Ent‐
scheidung recht klar auf der Hand. Sprachähnlichkeit und geographische Nähe sind 
















stedes  Wertedimensionen,  korreliert  mit  dem  hier  entwickelten  Index  mit  einem 





Möglicherweise  spielt  auch die unterschiedliche Berechnungsweise  eine Rolle.  Für 
die Wertedimensionen nach Hofstede wurde die Distanz als euklidische Distanz be‐






















































tonen  und  damit  gerade  kulturelle  Unterschiedlichkeit  auszuweisen  (Bruckmüller 
1994, Gellner 1991, Hobsbawm 1991, Smith 1991). 
Die historischen Verbindungen in Europa sind ausgesprochen vielfältig. Mehrere 









  Index kultureller
Ähnlichkeit 
Tschechoslowakei   
Slowakei Tschechien 0,79 
Commonwealth   
Großbritannien Irland 0,91 
Königreich Belgien   
Belgien Niederlande 0,74 
Königreich Schweden   
Norwegen Schweden 0,72 
Finnland Norwegen 0,74 
Finnland Schweden 0,71 
Österreich-Ungarn   
Österreich Ungarn 0,69 
Österreich Tschechien 0,67 
Österreich Slowenien 0,70 
Österreich Slowakei 0,60 
Slowakei Tschechien 0,79 
Slowenien Slowakei 0,67 
Slowakei Ungarn 0,55 
Tschechien Ungarn 0,56 




















warten.  Gerhards  und  Mitarbeiter  haben  Werteunterschiede  in  der  Europäischen 
Union untersucht und dabei erhebliche Unterschiede in den Werthaltungen nach Bei‐







ropäischen  Länder,  die  zum westlichen  Bündnis  zählten,  ist  etwas  größer  als  die 


















Die  historischen Verbindungen  führen  nach dem  Index  kultureller Ähnlichkeit  zu 
weniger klaren Gruppierungen als man hätte erwarten können. Weder die Zugehö‐











hart/Baker  2000).  Gleichzeitig  beobachten  wir  aber  einen  Prozess  der  Säkularisie‐
rung, der Abkehr der Menschen von Kirche und Religion (Crouch 1999: 255ff., Kall‐


























Prägung  (Abb.  6).  Allein  die  katholisch‐muslimischen  Länderpaare  sind  ebenfalls 
kulturell  recht ähnlich.  Interessant  ist allerdings die erhebliche Streuung. Das ähn‐
lichste Länderpaar wird  aus  einem katholisch geprägten und  einem protestantisch 
geprägten Land  (Großbritannien und  Irland) gebildet, doch  auch das unähnlichste 
Paar  (Island und  Italien)  ist durch diese beiden  christlichen Konfessionen geprägt. 




fasst,  haben  durchweg  größere  kulturelle  Ähnlichkeit.  Allerdings  stehen  dieser 
Interpretation  die Vergleiche  von  katholischen mit  orthodox  oder muslimisch  ge‐
prägten  Ländern  entgegen. Auch  diese Vergleiche  gehen  über Kulturkreisgrenzen 
hinweg, zeigen aber eine breite Streuung der kulturellen Ähnlichkeit mit zum Teil 





bindungen  erklären,  so  liegt neben  anderen Einflüssen die Vermutung nahe,  auch 












in  der  Transnationalisierungsforschung  auf  Makroebene  allerdings  problematisch. 
Oft blieb es bei der Behauptung ohne empirische Prüfung. In einigen Fällen wurden 
Ersatzmessungen herangezogen, wie Ähnlichkeit  von  Sprachfamilien  oder  geogra‐













Gegenstand  dieses  Papiers  war  die  Vorstellung  der  Berechnung  des  Index  als 
Wilks‘ Lambda eines paarweisen Vergleichs von Länderbevölkerungen über die 21 
Fragen der Schwartz’schen Wertebatterie, wie sie im ESS implementiert ist. Für die in 
der zweiten Welle des ESS erfassten Länder  lassen sich  im  jeweiligen Paarvergleich 
für 325 Ländervergleiche die Werte des Index kultureller Ähnlichkeit angeben. 
Diese  hier  vorgeschlagene  Messung  wurde  in  einem  zweiten  Schritt  näher  be‐
leuchtet. Dabei zeigte sich eine beachtliche und befriedigende Stabilität der Messung 
über die Zeit. Das nur konzeptionell zu klärende Problem der Wahl der angemesse‐







ralisierbare  Strukturen  finden  können.  Nachbarländer  weisen  eine  etwas  größere 










ren,  sondern  weisen  seine  bessere  Qualität  gegenüber  den  Alternativmessungen 
nach. Dass sich erwartbare Muster kultureller Ähnlichkeit  im  Index ebenfalls nicht 
zeigen,  ließe  sich  interpretieren  als Nachweis, dass die Erwartungen  falsch waren 
oder zumindest die einzelnen Aspekte für sich genommen unterkomplex sind. 
                                                 











man  etwa  vergleichsweise  große  Ähnlichkeit  zwischen  Spanien  und  Luxemburg 
denkt. Gewiss  ist  es  nicht  sinnvoll,  von  jedem  überraschenden  Ergebnis  auf  eine 
Fehlmessung zu schließen, denn das würde letztlich Wissenschaft ad absurdum füh‐
ren. Dennoch sind dies Hinweise, die zu einer gewissen Vorsicht mahnen.  
Einschränkungen der  Interpretierbarkeit des  Index kultureller Ähnlichkeit  lassen 





andersherum, dass nicht  jeder  einzelne Rangplatz und  jede Nachkommastelle  eine 
valide  Information bedeutet,  sondern die Messung Zufallsfehlern unterliegt. Ange‐
sichts der Materie  (auch angesichts des  im Vergleich zu Naturwissenschaften  recht 
geringen Mitteleinsatzes)  sind  solche Ungenauigkeiten der Messung  in den Sozial‐



















schränken auf  einen  Index  für Werteähnlichkeit. Dieser Einschränkung möchte  ich 
hier dennoch nicht folgen. Oben wurde argumentiert, dass Werthaltungen der wich‐
tigste Ausschnitt von Kultur  sind. Dies gilt  in zwei Weisen. Zum einen  folgen aus 






grüßungsrituale  oder  Tischsitten  folgen  nicht  bestimmten Werten,  sondern  entwi‐
ckeln  sich  durch  historische Gewohnheiten,  religiöse Deutungsmuster,  vermutlich 
vor allem aber durch Zufälle. Diese Alltagsregeln sind in dem hier vorgeschlagenen 
Index  nicht  enthalten. Doch  für  eine Messung  über Werte  jenseits  dieser  übrigen, 
Wert‐unabhängigen Alltagsregeln spricht auch die hervorgehobene Bedeutung von 
Werten. Während bei divergenten Alltagsregeln Unterschiede vermutlich relativ ein‐
fach mit  einer  gewissen Basistoleranz  bewältigt werden  können,  sind Werteunter‐
schiede weit fundamentaler in ihrer Bedeutung, vor allem wenn aus dem nationalen 











tausch unterschiedlicher Art untersucht,  konnte  aber  keine Effekte  feststellen. Der 
hier  vorgeschlagene  Index  könnte  eine  bessere  Erklärungsleistung  erbringen.  Die 
Untersuchungen  für Grenzregionen  (Roose  2010)  weisen  in  eine  solche  Richtung. 
Doch nicht nur  transnationale Handlungen und Beziehungen stellen die Sozialwis‐
senschaften  vor Erklärungsaufgaben. Mit  der  zunehmenden  Supranationalisierung 




rungsfragen  auf,  zumal  die  Solidaritätsbereitschaft  nicht  einfach  an  der National‐

















Damit  ist  nur  kurz  umrissen,  in  welchen  Forschungsfeldern  dieser  Index  gute 
Dienste erweisen kann. Bewähren muss sich der Vorschlag  in der empirischen For‐
schung durch die Erklärung von relevanten Phänomenen. Die Prozesse der Transna‐
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turkoeffizient mit dem höchsten Wert)  ist die Mäßigung, die  in Belgien als dem zu  erst genannten 
Land den Menschen wichtiger (+) ist als in Dänemark. 










































Belgien  Dänemark  0,674  0,735  0,675  0,72  2.  77,2  0,483  0,571  Mäßigung  + 
Belgien  Deutschland  0,813  0,848  0,829  0,81  2.  70,4  0,231  0,433  Spaß  + 
Belgien  Estland  0,605  0,639  0,67  2.  79,9  0,652  0,628  Spaß  + 
Belgien  Finnland  0,706  0,789  0,752  0,75  2.  75,1  0,415  0,542  Autorität  + 
Belgien  Frankreich  0,809  0,807  0,708  0,72  2.  69,3  0,236  0,437  Erfolg  + 
Belgien  Griechenland  0,620  0,641  2.  79,5  0,612  0,616  Respekt vor Tradition  ‐ 
Belgien  Großbritannien  0,807  0,814  0,828  0,83  2.  69,8  0,240  0,440  Leben genießen  + 
Belgien  Irland  0,758  0,777  0,750  2.  74,5  0,319  0,492  Leben genießen  + 
Belgien  Island  0,616  2.  87,8  0,622  0,619  Anständiges Benehmen  ‐ 
Belgien  Italien  0,576  2.  81,5  0,735  0,651  Erfolg  ‐ 
Belgien  Luxemburg  0,870  2.  66,0  0,149  0,360  Spaß  + 
Belgien  Niederlande  0,743  0,863  0,783  0,78  2.  72,3  0,347  0,507  Mäßigung  + 
Belgien  Norwegen  0,598  0,757  0,632  0,65  2.  80,2  0,672  0,634  Leben genießen  + 
Belgien  Österreich  0,829  0,796  0,814  2.  68,6  0,206  0,413  Mäßigung  + 
Belgien  Polen  0,582  0,608  0,616  0,66  2.  81,5  0,720  0,647  Leben genießen  + 
Belgien  Portugal  0,697  0,805  0,738  0,73  2.  75,6  0,435  0,551  Loyalität  + 
Belgien  Schweden  0,754  0,876  0,778  0,79  2.  72,4  0,326  0,496  Anständiges Benehmen  + 
Belgien  Schweiz  0,841  0,825  0,771  0,80  2.  66,3  0,189  0,399  Anständiges Benehmen  + 
Belgien  Slowakei  0,566  0,571  0,55  2.  83,3  0,767  0,659  Leben genießen  + 
Belgien  Slowenien  0,769  0,752  0,790  0,81  2.  72,8  0,301  0,481  Loyalität  + 
Belgien  Spanien  0,863  0,814  0,810  0,77  2.  67,0  0,158  0,370  Leben genießen  + 
Belgien  Tschechien  0,648  0,677  2.  78,8  0,544  0,593  Leben genießen  + 
Belgien  Türkei  0,562  2.  82,6  0,780  0,662  Erfolg  ‐ 






































Belgien  Ungarn  0,755  0,766  0,724  0,74  2.  71,8  0,325  0,495  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Belgien                 Bulgarien              0,530  0,48  3.  85,2  0,888  0,686  Autorität  + 
Belgien                 Israel                     0,762  0,65  1.  73,5  0,313  0,488  Umweltschutz  + 
Belgien                 Russland               0,573  0,62  3.  81,6  0,744  0,653  Wohlstand  ‐ 
Belgien                 Zypern                  0,652  0,64  3.  85,2  0,888  0,686  Autorität  ‐ 
Bulgarien             Dänemark            0,403  0,41  3.  89,2  1,484  0,773  Nationale Sicherheit  + 
Bulgarien             Deutschland        0,550  0,44  3.  88,1  0,817  0,671  Anerkennung  + 
Bulgarien              Estland                  0,558  0,55  3.  82,3  0,791  0,665  Anerkennung  + 
Bulgarien              Finnland               0,499  0,46  3.  84,6  1,004  0,708  Anerkennung  + 
Bulgarien              Frankreich            0,432  0,39  3.  89,4  1,313  0,753  Erfolg  + 
Bulgarien             Großbritannien   0,577  0,53  3.  84,4  0,733  0,650  Erfolg  + 
Bulgarien              Irland  0,583  3.  81,4  0,716  0,646  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Israel                     0,50  4.  84,6  0,981  0,704  Autorität  ‐ 
Bulgarien             Niederlande         0,480  0,44  3.  87,6  1,082  0,721  Nationale Sicherheit  + 
Bulgarien             Norwegen            0,447  0,45  3.  87,2  1,238  0,744  Anerkennung  + 
Bulgarien             Österreich  0,535  3.  86,1  0,869  0,682  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Polen                     0,569  0,55  3.  82,1  0,756  0,656  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Portugal                0,541  0,50  3.  85,1  0,849  0,678  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Russland               0,560  0,52  3.  84,5  0,786  0,663  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Schweden            0,422  0,41  3.  88,2  1,368  0,760  Nationale Sicherheit  + 
Bulgarien              Schweiz                0,392  0,39  3.  90,8  1,553  0,780  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Slowakei               0,555  0,48  3.  83,4  0,802  0,667  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Slowenien            0,492  0,49  3.  85,2  1,034  0,713  Autorität  ‐ 
Bulgarien              Spanien                0,512  0,47  3.  85,5  0,955  0,699  Erfolg  + 
Bulgarien             Ukraine  0,509  3.  84,3  0,965  0,701  Autorität  ‐ 







































Bulgarien              Zypern                  0,445  0,46  3.  86,5  1,245  0,745  Autorität  ‐ 
Dänemark  Deutschland  0,712  0,686  0,671  0,71  2.  78,2  0,404  0,536  Mäßigung  + 
Dänemark  Estland  0,546  0,524  0,57  2.  83,5  0,831  0,674  Spaß  + 
Dänemark  Finnland  0,690  0,675  0,681  0,72  2.  76,3  0,450  0,557  Nationale Sicherheit  ‐ 
Dänemark  Frankreich  0,561  0,579  0,528  2.  82,2  0,782  0,662  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Griechenland  0,455  0,471  2.  87,8  1,199  0,738  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Großbritannien  0,653  0,659  0,628  0,67  2.  77,7  0,532  0,589  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Irland  0,597  0,606  0,567  2.  80,1  0,674  0,634  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Island  0,678  2.  83,0  0,476  0,568  Spaß  + 
Dänemark  Italien  0,435  2.  87,4  1,300  0,752  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Luxemburg  0,696  2.  75,0  0,438  0,552  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Niederlande  0,732  0,750  0,711  0,75  2.  74,6  0,366  0,518  Loyalität  + 
Dänemark  Norwegen  0,730  0,805  0,745  0,74  2.  73,4  0,369  0,519  Leben genießen  + 
Dänemark  Österreich  0,743  0,655  0,697  2.  74,3  0,345  0,506  Anerkennung  + 
Dänemark  Polen  0,544  0,517  0,504  0,55  2.  82,4  0,838  0,675  Nationale Sicherheit  ‐ 
Dänemark  Portugal  0,550  0,573  0,519  0,53  2.  82,8  0,819  0,671  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Schweden  0,695  0,754  0,719  0,72  2.  76,0  0,440  0,553  Loyalität  + 
Dänemark  Schweiz  0,658  0,618  0,579  0,65  2.  78,4  0,520  0,585  Mäßigung  + 
Dänemark  Slowakei  0,467  0,428  0,43  2.  86,4  1,140  0,730  Leben genießen  + 
Dänemark  Slowenien  0,507  0,472  0,481  0,51  2.  84,8  0,973  0,702  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Spanien  0,593  0,551  0,549  0,58  2.  80,0  0,686  0,638  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Tschechien  0,632  0,599  2.  80,6  0,582  0,607  Loyalität  ‐ 
Dänemark  Türkei  0,440  2.  87,5  1,274  0,748  Mäßigung  ‐ 
Dänemark  Ukraine  0,482  0,458  2.  85,7  1,073  0,719  Loyalität  + 
Dänemark  Ungarn  0,473  0,512  0,465  0,52  2.  84,8  1,114  0,726  Mäßigung  ‐ 






































Dänemark            Russland               0,446  0,48  3.  87,9  1,241  0,744  Nationale Sicherheit  ‐ 
Dänemark            Zypern                  0,459  0,50  3.  88,5  1,178  0,735  Nationale Sicherheit  ‐ 
Deutschland  Estland  0,724  0,799  0,74  2.  75,3  0,381  0,525  Spaß  + 
Deutschland  Finnland  0,768  0,775  0,818  0,75  2.  72,9  0,303  0,482  Autorität  + 
Deutschland  Frankreich  0,689  0,780  0,657  2.  77,1  0,452  0,558  Erfolg  + 
Deutschland  Griechenland  0,536  0,607  2.  83,6  0,867  0,681  Respekt vor Tradition  ‐ 
Deutschland  Großbritannien  0,725  0,737  0,731  0,67  2.  75,7  0,380  0,525  Leben genießen  + 
Deutschland  Irland  0,677  0,739  0,703  2.  81,5  0,477  0,568  Leben genießen  + 
Deutschland  Island  0,739  2.  88,0  0,354  0,511  Nationale Sicherheit  + 
Deutschland  Italien  0,578  2.  84,5  0,729  0,649  Nationale Sicherheit  ‐ 
Deutschland  Luxemburg  0,882  2.  70,3  0,134  0,344  Gleichheit  ‐ 
Deutschland  Niederlande  0,690  0,726  0,694  0,66  2.  76,5  0,449  0,557  Spaß  ‐ 
Deutschland  Norwegen  0,646  0,698  0,687  0,64  2.  79,7  0,548  0,595  Leben genießen  + 
Deutschland  Österreich  0,846  0,880  0,853  2.  69,0  0,182  0,393  Anerkennung  + 
Deutschland  Polen  0,613  0,633  0,651  0,65  2.  81,9  0,631  0,622  Leben genießen  + 
Deutschland  Portugal  0,717  0,786  0,770  0,70  2.  75,4  0,394  0,532  Unabhängigkeit  + 
Deutschland  Schweden  0,688  0,737  0,700  0,67  2.  78,1  0,453  0,558  Erfolg  + 
Deutschland  Schweiz  0,850  0,863  0,826  0,88  2.  67,8  0,176  0,387  Umweltschutz  + 
Deutschland  Slowakei  0,581  0,621  2.  83,9  0,720  0,647  Leben genießen  + 
Deutschland  Slowenien  0,679  0,703  0,707  0,69  2.  79,8  0,473  0,567  Loyalität  + 
Deutschland  Spanien  0,822  0,793  0,753  0,64  2.  72,1  0,216  0,421  Leben genießen  + 
Deutschland  Tschechien  0,697  0,723  2.  75,2  0,434  0,550  Leben genießen  ‐ 
Deutschland  Türkei  0,577  2.  82,5  0,733  0,650  Autorität  ‐ 
Deutschland  Ukraine  0,596  0,636  2.  82,0  0,677  0,635  Leben genießen  + 
Deutschland  Ungarn  0,608  0,695  0,654  0,67  2.  83,4  0,646  0,626  Spaß  ‐ 







































Deutschland        Russland               0,660  0,60  3.  78,6  0,514  0,583  Wohlstand  ‐ 
Deutschland        Zypern                  0,638  0,59  3.  86,5  0,567  0,601  Respekt vor Tradition  ‐ 
Estland  Finnland  0,768  0,773  0,79  2.  71,9  0,302  0,482  Spaß  ‐ 
Estland  Frankreich  0,582  0,563  0,61  2.  80,7  0,717  0,717  Gleichheit  ‐ 
Estland  Griechenland  0,468  2.  85,4  1,137  0,729  Autorität  ‐ 
Estland  Großbritannien  0,629  0,675  0,67  2.  78,6  0,589  0,609  Spaß  ‐ 
Estland  Irland  0,615  0,668  2.  81,8  0,627  0,621  Spaß  ‐ 
Estland  Island  0,591  2.  87,9  0,691  0,639  Nationale Sicherheit  + 
Estland  Italien  0,517  2.  84,0  0,935  0,695  Autorität  ‐ 
Estland  Luxemburg  0,746  2.  74,7  0,340  0,504  Spaß  ‐ 
Estland  Niederlande  0,556  0,568  0,59  2.  82,5  0,800  0,667  Spaß  ‐ 
Estland  Norwegen  0,587  0,600  0,61  2.  81,1  0,704  0,643  Gehorsam/Nat. Sicherheit ‐/+ 
Estland  Österreich  0,641  0,667  2.  77,7  0,560  0,599  Spaß  ‐ 
Estland  Polen  0,610  0,660  0,69  2.  79,7  0,638  0,624  Autorität  ‐ 
Estland  Portugal  0,616  0,659  0,68  2.  79,2  0,622  0,619  Autorität  ‐ 
Estland  Schweden  0,538  0,548  0,58  2.  83,3  0,858  0,680  Spaß  ‐ 
Estland  Schweiz  0,551  0,578  0,61  2.  83,0  0,814  0,670  Autorität  ‐ 
Estland  Slowakei  0,606  0,622  0,58  2.  81,3  0,650  0,628  Leben genießen  + 
Estland  Slowenien  0,557  0,567  0,60  2.  82,6  0,794  0,665  Spaß  ‐ 
Estland  Spanien  0,718  0,645  0,61  2.  74,7  0,393  0,531  Autorität  ‐ 
Estland  Tschechien  0,705  2.  75,2  0,419  0,543  Spaß  ‐ 
Estland  Türkei  0,482  2.  84,9  1,076  0,720  Autorität  ‐ 
Estland  Ukraine  0,690  0,717  2.  75,0  0,448  0,556  Leben genießen  + 
Estland  Ungarn  0,504  0,535  0,63  2.  84,4  0,984  0,704  Spaß  ‐ 
Estland                  Israel                     0,55  4.  82,6  0,833  0,674  Anerkennung  ‐ 






































Estland                 Zypern                  0,481  0,48  3.  87,5  1,080  0,721  Spaß  ‐ 
Finnland  Frankreich  0,671  0,701  0,656  0,62  2.  76,6  0,490  0,573  Leben genießen  ‐ 
Finnland  Griechenland  0,484  0,554  2.  86,0  1,067  0,718  Autorität  ‐ 
Finnland  Großbritannien  0,718  0,789  0,785  0,73  2.  75,4  0,394  0,531  Anerkennung  ‐ 
Finnland  Irland  0,699  0,699  0,740  2.  76,8  0,431  0,549  Anerkennung  ‐ 
Finnland  Island  0,606  2.  87,4  0,650  0,628  Leben genießen  ‐ 
Finnland  Italien  0,531  2.  83,6  0,883  0,685  Autorität  ‐ 
Finnland  Luxemburg  0,868  2.  65,3  0,152  0,363  Anerkennung  ‐ 
Finnland  Niederlande  0,775  0,775  0,751  0,75  2.  72,4  0,290  0,474  Spaß  ‐ 
Finnland  Norwegen  0,741  0,763  0,787  0,76  2.  73,2  0,349  0,509  Autorität  ‐ 
Finnland  Österreich  0,703  0,715  0,725  2.  75,3  0,423  0,545  Anerkennung  ‐ 
Finnland  Polen  0,658  0,701  0,670  0,69  2.  77,1  0,520  0,585  Autorität  ‐ 
Finnland  Portugal  0,614  0,636  0,645  0,63  2.  80,2  0,629  0,621  Autorität  ‐ 
Finnland  Schweden  0,707  0,742  0,721  0,72  2.  75,3  0,414  0,541  Nationale Sicherheit  + 
Finnland  Schweiz  0,640  0,652  0,621  0,63  2.  78,1  0,563  0,600  Leben genießen  ‐ 
Finnland  Slowakei  0,629  0,592  0,53  2.  78,9  0,589  0,609 
Leben  genie‐
ßen/Wohlstand  +/‐ 
Finnland  Slowenien  0,602  0,603  0,598  0,59  2.  80,2  0,660  0,631  Autorität  ‐ 
Finnland  Spanien  0,748  0,689  0,758  0,71  2.  72,4  0,336  0,502  Mäßigung  ‐ 
Finnland  Tschechien  0,765  0,742  2.  73,4  0,308  0,485  Wohlstand  ‐ 
Finnland  Türkei  0,473  2.  85,4  1,113  0,726  Autorität  ‐ 
Finnland  Ukraine  0,591  0,580  2.  81,8  0,693  0,640  Kreativität  + 
Finnland  Ungarn  0,539  0,539  0,560  0,59  2.  82,9  0,857  0,679  Anerkennung  ‐ 
Finnland               Israel                     0,655  0,50  1.  78,9  0,526  0,587  Umweltschutz  + 
Finnland               Russland               0,583  0,55  3.  82,9  0,715  0,646  Wohlstand  ‐ 
Finnland               Zypern                  0,498  0,53  3.  86,1  1,009  0,709  Autorität  ‐ 







































Frankreich  Großbritannien  0,624  0,670  0,627  0,60  2.  78,7  0,603  0,613  Leben genießen  + 
Frankreich  Irland  0,615  0,678  0,554  2.  80,2  0,626  0,626  Leben genießen  + 
Frankreich  Island  0,646  2.  86,6  0,548  0,595  Nationale Sicherheit  + 
Frankreich  Italien  0,455  2.  87,1  1,197  0,738  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Luxemburg  0,802  2.  70,1  0,247  0,445  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Niederlande  0,597  0,652  0,546  0,54  2.  80,6  0,675  0,635  Mäßigung  + 
Frankreich  Norwegen  0,561  0,589  0,536  0,52  2.  82,8  0,782  0,663  Leben genießen  + 
Frankreich  Österreich  0,638  0,718  0,613  2.  78,1  0,567  0,601  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Polen  0,490  0,542  0,449  0,47  2.  85,7  1,039  0,714  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Portugal  0,586  0,694  0,592  0,58  2.  80,7  0,706  0,643  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Schweden  0,662  0,711  0,680  0,68  2.  77,4  0,511  0,582  Leben genießen  ‐ 
Frankreich  Schweiz  0,746  0,813  0,739  0,70  2.  73,0  0,340  0,504  Unabhängigkeit  ‐ 
Frankreich  Slowakei  0,481  0,425  0,38  2.  86,5  1,081  0,721  Leben genießen  + 
Frankreich  Slowenien  0,633  0,656  0,588  0,62  2.  79,3  0,580  0,606  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Spanien  0,736  0,778  0,638  0,56  2.  72,8  0,358  0,513  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Tschechien  0,554  0,563  2.  82,9  0,804  0,668  Wohlstand  ‐ 
Frankreich  Türkei  0,447  2.  87,5  1,235  0,743  Erfolg  ‐ 
Frankreich  Ukraine  0,431  0,414  2.  88,1  1,323  0,755  Leben genießen  + 
Frankreich  Ungarn  0,596  0,659  0,583  0,59  2.  79,8  0,678  0,636  Erfolg  ‐ 
Frankreich            Israel                     0,638  0,43  1.  80,3  0,566  0,601  Erfolg  ‐ 
Frankreich            Russland               0,430  0,44  3.  87,6  1,323  0,755  Wohlstand  ‐ 
Frankreich            Zypern                  0,532  0,47  3.  87,0  0,879  0,684  Respekt vor Tradition  ‐ 
Griechenland  Großbritannien  0,672  0,692  2.  77,1  0,488  0,573  Respekt vor Tradition  + 
Griechenland  Irland  0,786  0,808  2.  76,3  0,273  0,463  Autorität  + 
Griechenland  Island  0,425  2.  94,3  1,353  0,758  Respekt vor Tradition  + 






































Griechenland  Italien  0,807  2.  71,4  0,240  0,440  Familiäre Sicherheit  + 
Griechenland  Luxemburg  0,630  2.  79,7  0,587  0,608  Respekt vor Tradition  + 
Griechenland  Niederlande  0,529  0,618  2.  83,3  0,890  0,686  Familiäre Sicherheit  + 
Griechenland  Norwegen  0,462  0,533  2.  86,4  1,164  0,733  Familiäre Sicherheit  + 
Griechenland  Österreich  0,610  0,616  2.  79,4  0,640  0,625  Respekt vor Tradition  + 
Griechenland  Polen  0,699  0,725  2.  76,6  0,431  0,549  Toleranz  + 
Griechenland  Portugal  0,675  0,688  2.  76,9  0,482  0,570  Anständiges Benehmen  + 
Griechenland  Schweden  0,459  0,538  2.  85,5  1,178  0,735  Familiäre Sicherheit  + 
Griechenland  Schweiz  0,522  0,514  2.  83,5  0,916  0,691  Nationale Sicherheit  + 
Griechenland  Slowakei  0,655  2.  79,9  0,526  0,587  Autorität  + 
Griechenland  Slowenien  0,661  0,731  2.  78,0  0,513  0,582  Respekt vor Tradition  + 
Griechenland  Spanien  0,751  0,775  2.  72,4  0,332  0,499  Respekt vor Tradition  + 
Griechenland  Tschechien  0,603  0,603  2.  80,6  0,659  0,630  Respekt vor Tradition  + 
Griechenland  Türkei  0,802  2.  71,5  0,247  0,445  Erfolg  ‐ 
Griechenland  Ukraine  0,568  2.  83,6  0,760  0,657  Familiäre Sicherheit  + 
Griechenland  Ungarn  0,614  0,710  2.  80,8  0,629  0,621  Gehorsam  + 
Großbritannien Irland  0,914  0,923  0,924  2.  67,0  0,094  0,293  Gleichheit  ‐ 
Großbritannien Island  0,594  2.  87,8  0,684  0,637  Leben genießen  ‐ 
Großbritannien Italien  0,670  2.  77,4  0,492  0,574  Erfolg  ‐ 
Großbritannien Luxemburg  0,830  2.  68,4  0,205  0,412  Leben genießen  ‐ 
Großbritannien Niederlande  0,765  0,875  0,809  0,81  2.  70,9  0,307  0,485  Gehorsam  ‐ 
Großbritannien Norwegen  0,690  0,789  0,731  0,74  2.  75,7  0,449  0,557  Gehorsam  ‐ 
Großbritannien Österreich  0,795  0,704  0,775  2.  70,6  0,258  0,453  Leben genießen  ‐ 
Großbritannien Polen  0,697  0,709  0,705  0,71  2.  75,3  0,434  0,550  Gehorsam  ‐ 
Großbritannien Portugal  0,733  0,744  0,765  0,72  2.  73,4  0,365  0,517  Loyalität  + 







































Großbritannien Schweiz  0,650  0,608  0,626  0,63  2.  77,8  0,539  0,592  Leben genießen  ‐ 
Großbritannien Slowakei  0,715  0,688  0,66  2.  75,4  0,399  0,534  Loyalität  + 
Großbritannien Slowenien  0,737  0,758  0,760  0,74  2.  73,7  0,357  0,513  Mäßigung  ‐ 
Großbritannien Spanien  0,862  0,782  0,826  0,78  2.  66,6  0,160  0,372  Mäßigung  ‐ 
Großbritannien Tschechien  0,696  0,708  2.  75,5  0,437  0,551  Hilfsbereitschaft  + 
Großbritannien Türkei  0,613  2.  79,9  0,631  0,622  Erfolg  ‐ 
Großbritannien Ukraine  0,588  0,595  2.  81,0  0,702  0,642  Kreativität  + 
Großbritannien Ungarn  0,718  0,755  0,708  0,72  2.  77,1  0,445  0,555  Umweltschutz/Spaß  ‐/‐ 
Großbritannien   Israel                     0,810  0,65  1.  70,6  0,235  0,436  Umweltschutz  + 
Großbritannien   Russland               0,655  0,66  3.  77,6  0,527  0,587  Wohlstand  ‐ 
Großbritannien   Zypern                  0,773  0,75  3.  77,5  0,294  0,477  Respekt vor Tradition  ‐ 
Irland  Island  0,493  2.  88,5  1,028  0,712  Leben genießen  ‐ 
Irland  Israel                     0,796  1.  71,5  0,257  0,452  Respekt vor Tradition  + 
Irland  Italien  0,735  2.  73,0  0,360  0,515  Erfolg  ‐ 
Irland  Luxemburg  0,801  2.  71,4  0,249  0,446  Leben genießen  ‐ 
Irland  Niederlande  0,750  0,797  0,752  2.  74,7  0,333  0,500  Mäßigung  + 
Irland  Norwegen  0,645  0,727  0,691  2.  78,5  0,550  0,596  Mäßigung  + 
Irland  Österreich  0,725  0,727  0,721  2.  76,2  0,379  0,524  Leben genießen  ‐ 
Irland  Polen  0,767  0,824  0,778  2.  72,3  0,304  0,483  Spaß  + 
Irland  Portugal  0,704  0,805  0,753  2.  78,0  0,421  0,544  Gleichheit  + 
Irland  Russland               0,718  3.  74,8  0,392  0,531  Wohlstand  ‐ 
Irland  Schweden  0,724  0,747  0,703  2.  75,6  0,381  0,525  Familiäre Sicherheit  + 
Irland  Schweiz  0,613  0,621  0,556  2.  81,4  0,631  0,622  Leben genießen  ‐ 
Irland  Slowakei  0,790  0,806  2.  71,9  0,266  0,458  Loyalität  + 
Irland  Slowenien  0,725  0,807  0,746  2.  74,2  0,379  0,524  Leben genießen  ‐ 






































Irland  Tschechien  0,719  0,711  2.  78,8  0,391  0,530  Hilfsbereitschaft  + 
Irland  Türkei  0,671  2.  78,1  0,491  0,574  Erfolg  ‐ 
Irland  Ukraine  0,604  0,652  2.  80,1  0,655  0,629  Kreativität  + 
Irland  Ungarn  0,669  0,752  0,685  2.  77,6  0,494  0,575  Leben genießen  ‐ 
Irland  Zypern                  0,805  3.  71,5  0,241  0,441  Autorität  ‐ 
Island  Italien  0,364  2.  94,3  1,749  0,798  Nationale Sicherheit  ‐ 
Island  Luxemburg  0,665  2.  84,5  0,505  0,579  Nationale Sicherheit  ‐ 
Island  Niederlande  0,543  2.  90,4  0,843  0,676  Spaß  ‐ 
Island  Norwegen  0,593  2.  86,3  0,687  0,638  Leben genießen  + 
Island  Österreich  0,683  2.  87,3  0,464  0,563  Erfolg  ‐ 
Island  Polen  0,449  2.  91,2  1,229  0,743  Nationale Sicherheit  ‐ 
Island  Portugal  0,567  2.  90,1  0,765  0,658  Leben genießen  + 
Island  Schweden  0,580  2.  89,5  0,723  0,648  Leben genießen  + 
Island  Schweiz  0,708  2.  85,6  0,412  0,540  Umweltschutz  ‐ 
Island  Slowakei  0,381  2.  94,2  1,622  0,787  Leben genießen  + 
Island  Slowenien  0,492  2.  90,5  1,031  0,713  Mäßigung  ‐ 
Island  Spanien  0,611  2.  86,6  0,636  0,624  Nationale Sicherheit  ‐ 
Island  Tschechien  0,567  2.  91,8  0,764  0,658  Leben genießen  + 
Island  Türkei  0,407  2.  93,0  1,458  0,770  Erfolg  + 
Island  Ukraine  0,441  2.  92,2  1,266  0,747  Leben genießen  + 
Island  Ungarn  0,413  2.  93,3  1,420  0,766  Spaß  ‐ 
Israel                    Niederlande         0,718  0,55  1.  74,8  0,393  0,531  Umweltschutz  ‐ 
Israel                    Norwegen            0,669  0,49  1.  78,6  0,495  0,575  Anerkennung  + 
Israel                    Österreich  0,748  1.  73,7  0,337  0,502  Umweltschutz  ‐ 
Israel                    Polen                     0,648  0,63  1.  78,5  0,542  0,593  Respekt vor Tradition  ‐ 







































Israel                    Russland               0,74  4.  74,6  0,355  0,512  Spaß  + 
Israel                    Schweden            0,736  0,49  1.  76,4  0,358  0,514  Erfolg  + 
Israel                    Schweiz                0,638  0,59  1.  79,5  0,567  0,601  Umweltschutz  + 
Israel                    Slowakei               0,62  4.  80,4  0,611  0,616  Leben genießen  + 
Israel                    Slowenien            0,770  0,74  1.  72,9  0,298  0,479  Umweltschutz  ‐ 
Israel                    Spanien                0,737  0,61  1.  74,3  0,356  0,513  Mäßigung/Umweltschutz  ‐/‐ 
Israel                    Tschechien  0,656  1.  80,7  0,525  0,587  Anerkennung  + 
Israel                    Ungarn                 0,755  0,68  1.  74,5  0,325  0,495  Umweltschutz  ‐ 
Israel                    Zypern                  0,73  4.  77,3  0,379  0,524  Erfolg  ‐ 
Italien  Luxemburg  0,658  2.  76,8  0,521  0,585  Erfolg  + 
Italien  Niederlande  0,553  2.  83,3  0,807  0,668  Mäßigung  + 
Italien  Norwegen  0,477  2.  85,3  1,095  0,723  Mäßigung  + 
Italien  Österreich  0,605  2.  81,4  0,652  0,628  Mäßigung  + 
Italien  Polen  0,738  2.  73,6  0,355  0,512  Mäßigung  + 
Italien  Portugal  0,671  2.  76,7  0,489  0,573  Umweltschutz  + 
Italien  Schweden  0,471  2.  86,0  1,124  0,728  Erfolg  + 
Italien  Schweiz  0,510  2.  84,9  0,963  0,700  Leben genießen  ‐ 
Italien  Slowakei  0,753  2.  72,5  0,328  0,497  Erfolg  + 
Italien  Slowenien  0,707  2.  74,2  0,414  0,541  Nationale Sicherheit  + 
Italien  Spanien  0,729  2.  73,0  0,372  0,521  Erfolg  ‐ 
Italien  Tschechien  0,661  2.  79,0  0,514  0,583  Anerkennung  + 
Italien  Türkei  0,873  2.  66,3  0,145  0,356  Leben genießen  ‐ 
Italien  Ukraine  0,607  2.  80,6  0,646  0,627  Kreativität  + 
Italien  Ungarn  0,598  2.  80,4  0,673  0,634  Gehorsam  + 
Luxemburg  Niederlande  0,795  2.  70,2  0,258  0,453  Mäßigung  + 






































Luxemburg  Österreich  0,819  2.  70,4  0,221  0,425  Wohlstand  ‐ 
Luxemburg  Polen  0,692  2.  75,1  0,444  0,555  Leben genießen  + 
Luxemburg  Portugal  0,753  2.  74,3  0,328  0,497  Toleranz  + 
Luxemburg  Schweden  0,732  2.  73,7  0,367  0,518  Nationale Sicherheit  + 
Luxemburg  Schweiz  0,789  2.  71,1  0,267  0,459  Leben genießen  ‐ 
Luxemburg  Slowakei  0,671  2.  77,0  0,490  0,574  Leben genießen  + 
Luxemburg  Slowenien  0,749  2.  72,2  0,336  0,501  Loyalität  + 
Luxemburg  Spanien  0,906  2.  62,8  0,104  0,307  Mäßigung  ‐ 
Luxemburg  Tschechien  0,749  2.  74,9  0,334  0,500  Toleranz  + 
Luxemburg  Türkei  0,620  2.  79,1  0,613  0,617  Autorität  ‐ 
Luxemburg  Ukraine  0,591  2.  80,0  0,691  0,639  Leben genieß./Kreativität  +/+ 
Luxemburg  Ungarn  0,663  2.  77,9  0,508  0,580  Spaß  ‐ 
Niederlande  Norwegen  0,773  0,830  0,760  0,79  2.  71,8  0,293  0,476  Spaß  + 
Niederlande  Österreich  0,702  0,682  0,691  2.  74,8  0,425  0,546  Gehorsam  + 
Niederlande  Polen  0,620  0,635  0,638  0,66  2.  79,2  0,612  0,616  Spaß  + 
Niederlande  Portugal  0,616  0,688  0,630  0,64  2.  80,3  0,624  0,620  Mäßigung  ‐ 
Niederlande  Schweden  0,831  0,853  0,835  0,83  2.  70,2  0,204  0,412  Nationale Sicherheit  + 
Niederlande  Schweiz  0,611  0,623  0,543  0,57  2.  79,9  0,636  0,624  Leben genießen  ‐ 
Niederlande  Slowakei  0,628  0,594  0,55  2.  79,7  0,593  0,610  Spaß  + 
Niederlande  Slowenien  0,661  0,681  0,662  0,65  2.  78,1  0,514  0,582  Mäßigung  ‐ 
Niederlande  Spanien  0,712  0,695  0,656  0,67  2.  74,7  0,405  0,537  Mäßigung  ‐ 
Niederlande  Tschechien  0,711  0,701  2.  75,5  0,406  0,538  Wohlstand  ‐ 
Niederlande  Türkei  0,527  2.  84,3  0,897  0,688  Autorität  ‐ 
Niederlande  Ukraine  0,543  0,532  2.  83,3  0,841  0,676  Spaß  + 
Niederlande  Ungarn  0,585  0,685  0,584  0,59  2.  82,2  0,708  0,644  Familiäre Sicherheit  ‐ 







































Niederlande         Zypern                  0,579  0,61  3.  85,3  0,726  0,649  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Norwegen  Österreich  0,612  0,657  0,647  2.  80,1  0,634  0,623  Leben genießen  ‐ 
Norwegen  Polen  0,620  0,654  0,648  0,68  2.  78,9  0,614  0,617  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Norwegen  Portugal  0,611  0,662  0,626  0,64  2.  80,2  0,635  0,623  Mäßigung  ‐ 
Norwegen  Schweden  0,721  0,783  0,725  0,72  2.  74,1  0,387  0,528  Gehorsam  + 
Norwegen  Schweiz  0,538  0,555  0,505  0,52  2.  83,6  0,860  0,680  Leben genießen  ‐ 
Norwegen  Slowakei  0,587  0,558  0,52  2.  80,4  0,702  0,642  Mäßigung  ‐ 
Norwegen  Slowenien  0,534  0,565  0,543  0,53  2.  83,2  0,872  0,683  Mäßigung  ‐ 
Norwegen  Spanien  0,647  0,643  0,611  0,60  2.  77,7  0,546  0,594  Mäßigung  ‐ 
Norwegen  Tschechien  0,708  0,729  2.  76,7  0,412  0,540  Wohlstand  ‐ 
Norwegen  Türkei  0,488  2.  85,0  1,051  0,716  Mäßigung  ‐ 
Norwegen  Ukraine  0,585  0,570  2.  81,4  0,709  0,644  Wohlstand  ‐ 
Norwegen  Ungarn  0,422  0,552  0,449  0,49  2.  88,5  1,371  0,760  Spaß  ‐ 
Norwegen            Russland               0,540  0,56  3.  82,9  0,853  0,678  Wohlstand  ‐ 
Norwegen            Zypern                  0,530  0,49  3.  85,3  0,887  0,686  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Österreich  Polen  0,623  0,647  0,607  2.  79,4  0,606  0,614  Gehorsam  ‐ 
Österreich  Portugal  0,737  0,798  0,739  2.  73,9  0,357  0,513  Unabhängigkeit  + 
Österreich  Russland               0,648  3.  78,1  0,544  0,594  Leben genießen  + 
Österreich  Schweden  0,691  0,681  0,688  2.  76,8  0,447  0,556  Erfolg  + 
Österreich  Schweiz  0,793  0,838  0,772  2.  70,3  0,261  0,455  Wohlstand  + 
Österreich  Slowakei  0,598  0,582  2.  81,3  0,673  0,634  Leben genießen  + 
Österreich  Slowenien  0,701  0,677  0,660  2.  77,0  0,427  0,547  Mäßigung  ‐ 
Österreich  Spanien  0,797  0,779  0,709  2.  70,6  0,254  0,450  Mäßigung  ‐ 
Österreich  Tschechien  0,669  0,628  2.  77,0  0,495  0,575  Anerkennung  + 
Österreich  Türkei  0,586  2.  81,8  0,706  0,643  Gehorsam  ‐ 






































Österreich  Ungarn  0,685  0,672  0,711  2.  77,5  0,459  0,561  Mäßigung  ‐ 
Österreich  Zypern                  0,683  3.  80,4  0,464  0,563  Mäßigung  ‐ 
Polen  Portugal  0,662  0,674  0,688  0,74  2.  77,7  0,510  0,581  Gehorsam  + 
Polen  Schweden  0,523  0,586  0,525  0,56  2.  83,7  0,912  0,691  Familiäre Sicherheit  + 
Polen  Schweiz  0,516  0,487  0,478  0,55  2.  84,0  0,937  0,695  Leben genießen  ‐ 
Polen  Slowakei  0,802  0,827  0,84  2.  69,7  0,247  0,445  Loyalität  + 
Polen  Slowenien  0,632  0,681  0,636  0,66  2.  78,1  0,583  0,607  Spaß  ‐ 
Polen  Spanien  0,726  0,701  0,659  0,69  2.  74,6  0,378  0,524  Gehorsam  ‐ 
Polen  Tschechien  0,738  0,691  2.  75,3  0,354  0,512  Anerkennung  + 
Polen  Türkei  0,726  2.  73,8  0,377  0,523  Mäßigung  ‐ 
Polen  Ukraine  0,714  0,781  2.  74,5  0,400  0,535  Anerkennung  + 
Polen  Ungarn  0,498  0,589  0,520  0,60  2.  85,8  1,010  0,709  Spaß  ‐ 
Polen                    Russland               0,733  0,81  3.  73,8  0,365  0,517  Gehorsam  + 
Polen                    Zypern                  0,605  0,62  3.  81,9  0,653  0,629  Gehorsam  + 
Portugal  Schweden  0,644  0,702  0,625  0,65  2.  78,3  0,552  0,596  Erfolg  + 
Portugal  Schweiz  0,628  0,706  0,672  0,62  2.  78,2  0,593  0,610  Unabhängigkeit  ‐ 
Portugal  Slowakei  0,685  0,672  0,64  2.  77,5  0,459  0,561  Leben genießen  + 
Portugal  Slowenien  0,780  0,784  0,780  0,75  2.  73,0  0,283  0,469  Unabhängigkeit  ‐ 
Portugal  Spanien  0,801  0,824  0,693  0,61  2.  71,2  0,248  0,446  Toleranz  ‐ 
Portugal  Tschechien  0,716  0,555  2.  74,8  0,396  0,533  Anerkennung  + 
Portugal  Türkei  0,740  2.  74,0  0,352  0,510  Gehorsam  ‐ 
Portugal  Ukraine  0,657  0,631  2.  77,9  0,523  0,586  Leben genießen  + 
Portugal  Ungarn  0,583  0,700  0,613  0,65  2.  81,3  0,714  0,645  Kreativität  ‐ 
Portugal               Russland               0,711  0,76  3.  74,2  0,407  0,538  Wohlstand  ‐ 
Portugal               Zypern                  0,633  0,59  3.  82,5  0,580  0,606  Kreativität  ‐ 







































Russland               Schweiz                0,476  0,55  3.  86,2  1,099  0,724  Wohlstand  ‐ 
Russland               Slowakei               0,790  0,82  3.  69,8  0,265  0,458  Gehorsam  + 
Russland               Slowenien            0,591  0,68  3.  80,2  0,692  0,639  Wohlstand  ‐ 
Russland               Spanien                0,615  0,62  3.  79,7  0,626  0,620  Wohlstand  ‐ 
Russland              Ukraine  0,801  3.  71,7  0,249  0,447  Anerkennung  ‐ 
Russland              Ungarn                 0,589  0,69  3.  82,4  0,698  0,641  Spaß  + 
Russland               Zypern                  0,644  0,69  3.  82,3  0,552  0,596  Spaß  + 
Schweden  Schweiz  0,633  0,654  0,581  0,60  2.  78,1  0,580  0,606  Leben genießen  ‐ 
Schweden  Slowakei  0,586  0,531  0,48  2.  80,9  0,708  0,644  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Schweden  Slowenien  0,636  0,608  0,600  0,60  2.  79,3  0,572  0,603  Erfolg  ‐ 
Schweden  Spanien  0,710  0,664  0,629  0,62  2.  74,6  0,409  0,539  Nationale Sicherheit  ‐ 
Schweden  Tschechien  0,674  0,671  2.  76,8  0,483  0,571  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Schweden  Türkei  0,449  2.  86,6  1,227  0,742  Erfolg  ‐ 
Schweden  Ukraine  0,505  0,466  2.  85,2  0,981  0,704  Nationale Sicherheit  ‐ 
Schweden  Ungarn  0,559  0,646  0,552  0,57  2.  82,2  0,790  0,664  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Schweden            Zypern                  0,527  0,53  3.  85,4  0,897  0,688  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Schweiz  Slowakei  0,453  0,411  0,44  2.  88,5  1,205  0,739  Leben genießen  + 
Schweiz  Slowenien  0,667  0,643  0,645  0,70  2.  78,9  0,499  0,577  Loyalität  + 
Schweiz  Spanien  0,752  0,711  0,696  0,65  2.  73,6  0,330  0,498  Leben genießen  + 
Schweiz  Tschechien  0,538  0,532  2.  82,9  0,858  0,680  Leben genießen  + 
Schweiz  Türkei  0,519  2.  84,1  0,925  0,693  Gehorsam  ‐ 
Schweiz  Ukraine  0,427  0,435  2.  88,5  1,340  0,757  Leben genießen  + 
Schweiz  Ungarn  0,607  0,634  0,612  0,63  2.  79,9  0,647  0,627  Familiäre Sicherheit  ‐ 
Schweiz                Zypern                  0,542  0,54  3.  85,6  0,845  0,677  Leben genießen  + 
Slowakei  Spanien  0,772  0,707  0,67  2.  71,9  0,295  0,477  Leben genießen  ‐ 






































Slowakei  Türkei  0,680  2.  77,3  0,471  0,566  Autorität  ‐ 
Slowakei  Ukraine  0,702  0,710  2.  77,5  0,424  0,546  Kreativität  + 
Slowakei  Ungarn  0,547  0,564  0,60  2.  83,3  0,827  0,673  Leben genießen  ‐ 
Slowakei               Zypern                  0,636  0,64  3.  80,9  0,571  0,603  Hilfsbereitsch./Loyalität  ‐/‐ 
Slowenien  Slowakei  0,673  0,625  0,60  2.  76,6  0,486  0,572  Leben genießen  + 
Slowenien  Spanien  0,791  0,707  0,71  2.  69,8  0,264  0,457  Loyalität  ‐ 
Slowenien  Tschechien  0,648  2.  79,6  0,543  0,593  Anerkennung  + 
Slowenien  Türkei  0,716  2.  74,9  0,396  0,533  Gehorsam  ‐ 
Slowenien  Ukraine  0,533  0,526  2.  82,7  0,876  0,683  Spaß  + 
Slowenien  Ungarn  0,743  0,681  0,73  2.  76,0  0,346  0,507  Loyalität  ‐ 
Slowenien            Zypern                  0,634  0,64  3.  80,8  0,577  0,605 
Fam.  Sicherheit/Respekt 
v. Tradition  ‐/‐ 
Spanien  Tschechien  0,778  0,645  2.  73,8  0,285  0,471  Hilfsbereitschaft  + 
Spanien  Türkei  0,677  2.  75,8  0,476  0,568  Erfolg  ‐ 
Spanien  Ukraine  0,674  0,565  2.  75,5  0,484  0,571  Kreativität  + 
Spanien  Ungarn  0,709  0,730  0,672  0,67  2.  75,0  0,410  0,539  Spaß  ‐ 
Spanien                Zypern                  0,726  0,73  3.  78,9  0,378  0,524  Umweltschutz  + 
Tschechien  Türkei  0,619  2.  80,6  0,616  0,617  Anerkennung  ‐ 
Tschechien  Ukraine  0,742  2.  75,9  0,348  0,508  Kreativität  + 
Tschechien  Ungarn  0,556  0,621  2.  83,8  0,799  0,666  Anerkennung  ‐ 
Türkei  Ukraine  0,609  2.  80,0  0,642  0,625  Mäßigung  + 
Türkei  Ungarn  0,515  2.  85,0  0,943  0,697  Gehorsam  + 
Ukraine  Ungarn  0,426  0,488  2.  88,8  1,347  0,758  Spaß  ‐ 
Ukraine  Zypern                  0,535  3.  85,3  0,868  0,682  Spaß  ‐ 
Ungarn                 Zypern                  0,652  0,74  3.  78,5  0,534  0,590  Umweltschutz  + 
 
